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Graham Brothers
LASTBILAR
Teknisk beskrivning över chassierna
MOTOR
DODGE
TYP
Axel-
avstånd
Fram-
ressorer
Bak-
ressorer
Fram-
ringar
Bak-
ringar
Vikt
kg-
Pris
Fmk4 cyl.
98XH4 m/m
3A ton 40 Hkr.
40 „
2,95 m.
3,18 „
37" X 2" 55" X 2" 31* x 5,25"
30" X 5"
31" X 5,25"
30" X 5"
c:a 980 38,000: —
50,000: —
55,000: —
68,000: —
75,000: —
78,000: -
82,000: —
86,000: —
90,000: —
BC 1 ton 37" X 2" 44" X 21J2"
BCH IV2 ton
CC IV2 ton
LC IV2 ton
40 3,18 37" X 2" 44" x 2V2"
56" X 3"
30" X 5"
1,140
40 3,48 37" X 2" 34" X 5"
32" X 6" 1,350
40 4,10 37" X 2" 57" X 3" 32" X 6"
36" X 6" 1,450
OC 2 ton
TC 2 ton
OCH 2V2 ton
TCH 2V2 ton
40 3,48 37" X 2" 56" X 3" 32" X 6"
32" X 6" 1,520
40 4,10 37" X 2" 56" X 3" 32" X 6"
34" X 7"
34" X 7"
40 3,48 37" X 2" 56" X 3" 32" X 6" 36" X 8"
1,500
40 4,10 37" X 2" 56" X 3" 32" X 6"
1,600
1,700
36" X 8" 1,800
Korgarnas pris på begäran.
Rätt till prisförändringar förbehålles.
TILLBEHÖR: Typerna 3/-t ton och BC stänkskärmar fram och bak, övriga typer framstänkskärmar, framstöt
fångare (utom typ 9/i ton), fälg för reservringen, elektriskt signalhorn, 2 strålkastare, kombine
rad bak- och „stop" lykta, hastighetsmätare och komplett verktygssats.
Kvalitet i förening med fördelaktigt
pris avgör lastbilsinköpet
Den samvetsgranna lastbilsköparen fäster
stort avseende förutom vid priset även vid
bilens tillförlitlighet och att driftkostnaderna
äro möjligast små.
Dessa egenskaper förutsätta en omsorgs-
fullt, av bästa stål tillverkad lastbil.
Vill Ni placera Edra pengar väl, köp
då endast en verkligt god lastbil.
Graham Brothers lastbilar användas med
framgång i 81 länder och har man överallt
konstaterat, att inköp av Graham är den
bästa penningeplacering. Dessa lastbilar
äro starka och kraftiga. Alla de delar, vilka
speciellt äro utsatta för stark påfrestning äro
gjorda av dyrbart Chrome-Vanadium stål.
GrahamBrothers
tillverkad av Dodge Brothers världsberömda
fabrikers lastbilavdelning.
Helsingfors 1927. K- Ahlström. Boktryckeri.
